







































生において，立ち幅とびの跳躍距離と 5 種目 （握力，上体起こし，長座体前屈，反復横とび，20m シャトルラ
















































  1） 身長 （m）
  2） 体重 （kg）
  3） BMI : 体重 （kg） を身長 （m）の二乗で除し
た値とした．




  5） 立ち幅跳びを除いた 5 種目合計得点 （点）： 
文部科学省「新体力テスト」の項目別得点表
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y = 0.0209x + 0.9457
















5✀┠ྜィᚓⅬ (Ⅼ)  
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  1. 女子学生において，立ち幅とびの跳躍距離と
身長，体重，BMI の間に有意な相関関係は
認められなかった．
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The purpose of this study was to clarify that relationships between physique and standing long jump 
distance, and to examine that usability of standing long jump as fitness test. As a result, there was no significant 
relationships between height, body weight, BMI and standing long jump distance in female students. Furthermore, 
there was significant relationships (r=0.555, p<0.01) between standing long jump distance and total score of five 
events (grasping power, sit up, long seat body anteflexion, side steps, 20m multi-stage fitness test).
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